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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO: 
 A 
 B 
 C 
 d 
PERSEMBAHAN: 
 ALLAH SWT  yang selalu setia menemani. 
 Orang tua 
 Guru dan dosen yang senantiasa membimbingku. 
 Sahabat , pacar, serta teman seperjuangan yang telah hadir 
dalam kehidupanku. 
 Universitas Muria Kudus. 
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